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Theme 
From the col'm ,:ol (hr' with t heir 
"'"jc,,)' of thought am! "<Ii"n C()II\"~ the 
picll"">'I"" "nd mc"njn;;fnl b",kgroulld 
"f t his eight" ,-"I UI1l~ "f TI l E TA I.IS-
MAN. 
f' •• , 
Foreword 
We 1""'"'''t ! ~ i. eigh th "oh"ne of 
'1'1 [E T,\I .l~:-'1 \:'\ to )"00 , n'" ~. a 
""'>I~'l'i= uf un""",! ",cn,. hut ""'",-
I) ... " . in'plc n:curd of our colkll" lif~. 
h ;1 ;nl1 ...... ,I>I" I I) depict . dc'lu"d)' in 
,he"", f" ",' wor<l_ thc """,d t",diti"" .. 
thc la,,;,,!: f,..;.,nd .... if'!'. the high i.lc.ls, 
"noll the "I'int thaI ""n"2Cks T i l E 
II ILI ., Wc c:","" I)'olfcr ..... rKk.of 
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Dedication 
To 
A di,l inllu;,h"d <chobr, a tru~ south_ 
em I. .. ·"de"'''n, " (C,.less Ie,der, J C'<>n-
~~nl hdl"", am] a ,,~.., ad,·;..,r, who 
n,. w,)n rhe 'CSj><.><:t "lid "d",i,..~tiol1 of 
c"cr)' We,tern . tudc r\!, we dcdi,...tc this 
eighth \'olume of Ti l E T ,\LlSM ,\ N. 
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A" ~,;IoI;"., , .. I,. J. f'"'I. ' B",I."I, ~"'; ..... " ,n, •• ,; ,i •• " rh. H. " '''''.'", ~"' h., 
The C"II<~, H "~h,, 11 ",1.1. ",.l,n' "<"'I"I~" of 11'",,-, •• " .. ","'ol;,h,J in "l'S 
"oJ" 'ho '"I",,, j·,,,,, "f ,~, Fn~l; ,h I)'T"""'" t. I>,,:"~ ,h. ",., Ii. )"" ,h. II m lJ 
h ... nj""'.J • "",. """ ~~"" " in ,;,,,1,,;, .. , •• J "hwi.i"~ r"'u,,,~<. II h .. . """I>. 
, .... Ii" of q'",. I .. " ,".>< ,h. W.,,"'" II",,", \·~.;"i,)" .~"m<,l 'he ,uP'''''''''" of 
,h. "",;n ... Ik'I'",m<"' "f ,h< H,,,I,I. Th, "",,,I,,,, "I ,."",il",,, h" ! .. ,," '"~m'n"'J 
", .. ,,;. 11 ) ,i "," ,h.t ,im •. 
T h, II",IJ o<nl '"I''''''"''';.'' '" C""'f< <:"II ,~,' in "I'; ~'h<n ,h. K<.""h ,.,,,. 
mll,~;"< 1', .... \",~,;,,",. "" o,~,,,:,<,1. ,io« '"" ,;"', 1<1"""'""""" f"." ;h. ,,,If 
hn" .. L,n '" ,.oj,·, p.1" in ,h, ,.",inK> "I ,h, ._i" ..... ,.J ""'"I ""mh<" ,,( ,., 
,,,If hJ<. '>«n ,.,.;« h"l,k". In ,,).8,11< H."I,I ~" hu., ,,, ,h, 1'" ... I .. "i., .... , ,oJ 
~' ; II 'R';" ,'" h,", 10 ,h" '''~.";''' ; , .. ou, loll , 
TI,. C"lk,o« Il<i~h" Hm l" ;, "" ... in I' ...... '."' o( bo<h ,iI", "";"~ <"I" p",,,,n,,J 
u<h)<>I h)' ,he K, " 1'. I. T he ,up ('K Ih, h.., ,J,·",i,;n~ , .. ,I,,· M" M'., i. "1,1, 
,,,, , •• '"P ['K I., boo, . 1I ·","nJ """'p.1I'" M'" ,",,,;n ' 91<), 
0 . ,lp,iI ' \. th, '0,,".1 Cull, •• Ik ;Rh" II,,,'J ""n'I'" w,. h,IJ ;n tho C,J" II"" ... 
1',,, .nJ P"""" "",","'" "I ,he ,,,If ,,,J ~ ... " "~O< in ." .. J,n«. 
'n ,JJi, ;, .. '" I~;n~. ",,,tt',,, ,,( ,h. ""''''-\, ' .,,,.wn •• ;,,, ,',,,,. \ ,,,,,;,,", •. ,h, 
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~"",,· i " • .,r • ""m".'n' 1"'" in which ,h,,,,, 'hinp ,10" " ... ".-.I IU ,),. m,mon' of h" 
~,." .... m.) ,,. r,,·.,><J . ,",h. pi'" i, ,h, 1[,",,(1) 1I" ,JinR. "",I, 1".,,10'. 'h) );,'n" 
,.di, •• , """"U<1<J .of K",,,.d)' "",,,;,1., ,oJ J,Ji<> ,cJ h~ ,10, I""""' " • ",<n,,~i,' 
,,, ,h, ,,,,,, 'nJ 'n in'ri ,,, .... ,,, ,h. ("0'. K<","<I)", h"t...!i,J in ,hi, ",."",,, '" ,h. 
iJ"I, of 110< Suo.. Wi,h 'n ,II ~',II, '" I., ,-,,'''''' .. ,h., "pm,", ;" w";"r<, ,h. w,~l. 
'." ""if) rm '" ,,,i.,., ,n,' ,h. ",II"".",. ,10" ,<II of ill , ..... ,«1. 
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in ,10, "",<li.1 ,.,n« . H«, 110< <>lnO" "oJ,". m,." "'In" In ,"'hik, 'pi,;, of f,l,_·,h ir. 
'0 rommo", ~' ; 'h ,he ~ .. I .,f ".J.""" 'nJ ,,, ""in , ~ i~~<r pi,", "f ,," ,,~k, '"'n ~,. 
"",j,I<J. m.IJ h.« "",~,J. H<r< m'l ,to. "''''1 rum< 'n •• j,~ , , ~"i .. "'"" in '" ,n" 
,.;,".",,",~, rM,.-"i,'. of ,,,,'<lito,ion. I lor< ,k, ,I i ,"."~,,I m'f ."J in·ri"' .... , 'l'h;, 
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The Ellen Churchill Semple 
Geographical Society 
p,"," Pt."", ,.,0 " n,H M ..... ' 01 ' 10, ""~"" ... j", • •• J "'; 00" Df ," ",p." ..... , 
"I " ..... ",.., •• ,1 ' .... I ... , ... ' I., ,,,,.or ."n .. " ... k. S . .. I~i,' Sh, .... ~'""" ... _; , 1 
!, ..... ;." •• "" .,.." " ... ", , .. I "",.,,,,, .1 •• M ,dr' ~ ... .. "I, by." K'""P. 
"n Mu,' •. 'OJ ' Ih. Ell" 1'h.,,';11 "' "'r l. "'.1",,", • • 1 So<;"r ,. • • "'o,.i",1 by 
,hi •• ''"'.' '''''',,' w," "...., .. 1, ...... ,;'"';"" .. lop',, ' , ,.,1 ,.....,.;,,, ... ,.,...; .. .,1 , 
"1'1 .. ""';"1 w • • "."~.I ;n . ...... , ,, [ Mi .. ':11," n"",11I s.me" , K,"".d,", ..... ' 
.1 ; .""~" i" • .1 .... "p'''. ,", u .• J ... ",d " , ...... ('.~~., , .,' .b, " . ov"';'T .r 
' .. ie,i,.. I. "" .h. " " .''':'1 ,J I(,n'",,' , "",1",.,1 .,"'n .. , ,IK 1.1.. Il. d •• ". i , 
."",," ,,1 .. "' ... ",,,,,n,!, .... 'i"',",,,"" 
'1'.",. " " "fl, . ,,', .... n ,1 ..... ,\ '" '.-m y mom),,,,,". in ,b. _ i"y. "1'10., " . , 1;11, " 
.... " , ;" "mr1t , \1'."''''''. M . ... N .... " f"~. 11 "''''. W • •• i ...... I). C ..... 1 Cot. "i" 
I , """'. ~I"" .... I. K,. ~h. ", .. n i •• /,,_ , 1>< .. 1 0/ .h, ,.", 0 ... " •• , » •• ' ''''''"' . 
• ",1.110 .. H".n; •• I""'''' "';'" , n,j h, • . ' 01 ,h. " .... " • • 'U.r."''''.' " ~I""h .. ~ So ... 
T, ...... (·,,11 •••. 
A, , ••• ", ,,".1 .. """i •• 01 , •• ,I." o. ,h. ,,·,n; n •• f Moo" 10 i. '" ""'" II . .... 
, e' .. "'" " ... ;",. ,..",i., ...... I". S,mel,·. " ,m . ",1 h" ",""i"','on. , . . ... "r.i, 
" ""." ,nd I;"" ,.". On M." . .. . e ' o~."n ~, • • ;v •• ,.. ,h. 01"",,, ", "I" 
<)n ~, ., 'J-" .h. ~ ... . . ",,1 h."!,,, ."",01 ",.;,1. r,.". 1<; ,.", in M, .. _ . (',.',. 
M; .. A,", F. t...n", .' " 1.10.,,,,1 ". ~~; .. ,. ... ,.~"i", Ufo . n,j (·,,".m,.1 ,h. ~.Ii .... of ,h. 
","" . ,,1 1' •• 1. ,.1 • . AI .. I . ... "'.iI. "" 'i,. ,. AIo". I." r'''. M; .. I ...... ' .... I •• 
•• n.""" "'n"i,,,,;o" '" th. K"",d , ",;1,1;, . F •• d, 
.1, ' Ot ,.on"., ........ , ,.. ,h. lli ll • ~,," I .I"i" U · ."" .. ,,01 ,h,,,,," ;h ,,,,n .. " 
,,,,,,",,. M, . ' .. M .. So.ph • •• ", ,I>< )" ",".", .. ,,, •• I' ...... " '" .<>«YO",o,,,i,.. 01 
"" Ah,". n.,. 01.,;"", ,.,,,,1 "mi." on M., I, 
0 . ~I",' ,. S,m"Ii , ;"i .. .1 ;n • • " . U .. , ' ; ' . ,. I..,.., Mi ... (' .... On " ... ",i." .1 
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T~',h', )., ... gu .. K".' I' Hf ""bi,i •• " )'. '''11 m,n, ,I....i"nll ." 'min ,11<",,,,,,,, 
,,, <01'" ... ,," ~'''h ,t.,. ,,, .. hi"',, "f ,I" f."" .... n'" ."J "'¥""'l,J Th. (':''''K''. 
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Iva Scott Club 
"l'h, I .. s. ... , Cl,h i, n,,,,,J fur h" Scu!I , ~'" ~.,. .... ,n« vi II""" h ...... n;q hu, 
I", t<" )0" ",J I" IJ ,,( th." J,I""""""" ,I, "'" th, dub~" on , J, "I' uf " 'j"" ."J 
min<'" in Ih .. , ~:n .... "in bu, I"" w" ,"I ,,~.J '0 .odud, '"I' """ ;.,,,,,,,J in II""" 
.~i<>. 
h . 1"'1''''< ;, ", I ... ", , 
.. ~".i""","' "", "",Id "'~ 
JonJ Ih" ,I,,,,, in ,I .... 
'I'i,i, "f "'""1"""." ,,';,hin ,h. J<I""""'''' of m,!'inK 
b< p'OMibl, in d ... ".~l,. ,nJ "I J",nK pwf ....... l "..,,1 
, 
,', 
•• 
11 i. ,1Ii1i".J "'il" ,n, ;;"" ,oJ ,Im";'-,,, II • .", .:"""""K. A_i"."" On ... 1 ill 
m,n,"'", f;"",d. 1b,I"" j . "" ,h, "",.,i.',- """on,""" "I ,h, S,'" ".J,", (;1.1> Ur· 
~.".w ... , 
"i"", it! "'K.n'''' ..... , n, "r i" .oK 1'''';'''' h". brtn IU ~i," ,n ,k",;< "' .. " ,nJ 
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Cherry Country Life Club 
"'N. '11' of I~' AM''''.J",,_ /,1, "J 6, 1.1, ""-,),, "/ "/~' •• J i'OYl".".' ,*, 
"1' 0' "",", . ." 
On M",~ '5, "!'l • (,,,'.f tn, m'" i" Ih< ,\,0;, ;,.1",. 1><"""",",, .... ;n~ ,h. noW 
of, w,l1 . 'I<'ni,-,," .-I"~. ,",I in ",J« '" "i.,. I .. , '" in«"." in ,h. ",", ., ;fi<, <Ct><><rni<. 
,oJ . ",i,1 I,.oolcm, or ""'"" )' lif. ,n,1 to '"""''' •• , f<llu"' hip .m'"'K ,"' .. p'" .... , 
.. " .... lIt ;, ,,,,,, .. 1 in • pl...-'''';'" d,,',h1""'"' uf ,n<l< ,",",j 1',001,00<_ ~"< ,i", W 
~·h ., i. """' 1"'''''0'' ,h , Ch,'".'" eo".,,)" I.i f< (;1,)'. 
~ ! . , I), k . Th .... "hil., .• m'" of f'""'~' ,oJ ";.it," , "" <...,.. ... 'ron .... 101u,J, Ih • 
• ''''1), .. " t.li,h"J <1 ,1, i,,,u f"'m"l,,i"~ ,h, rrin"t'l« f," ~h",h i. ,,00.1 . M, ... ,.,U!o-
r ,l I<"h;.X "re';'o« ,oJ ' I'''n ..... ~;r . . \ " , Tn '''rh;l" 1.1, In 1>«, ... ""' "'''''" ,,-j,h 
..... h" '""',,, iun. ~;n" ,n .. Ii",., ,\1<. W. J. t:J,., h" 1>«" .""" ... of Ih< dob '%«Jl' 
~'h<" ,., Iw', of ,mnc<. I)",i n~ 'h" ,im. Mr. J. It. Wh i,m" l. iJe.! 'ho <loh i" ill 
""i,-i,"',. 
A, ,n, I" ..... n' lim< 'h< <I"~ m,..,b""hir " .. ,i,,, or ,boo , ('I ><,i,', "' ......... , ~J,o". 
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.'1. C. r .. ,, 1 
,,,.d,. noll 
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C ,.. , .. " ,,, .. ill 
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. ,,,,, .... I ,y .. h 
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' '10< lo.l.'''''1 \". 1)':1""-'" ,_ ...... ;.'-~ in " ,,,, ....... f ..... tv. • • ...1<. 
,,,", k."" .... '1' of M" I. r !'n!;'~ .... ,10. ~_; ... «J o' • .1<"' ...... , ... I.i. I ,d. 
I hlooo,oh .... J ... 'f'<'/ .... ... · .n~ • 1"""1)" "I.'f'I'<'l >hur. , ...... J>.,"" .... ~",,,· .. n ,,,,,JI,. 
I. "1'1 oh., .... r.I ... ,I0< ..... J...,.. "'h~h h ......... ""ill ~ ,be ~., .oJ" 0'" di,,,· 
, .... u' .\If. !Wi", 
II';," oh ... ",-in_ '" '" ""r,,,,m,", ,hI ",1", ,nJ ,.;,,(,," ,'I •• "III< inl" kinA. ~1, 
C.d 11. B"" ,,, .. ,~ in''' .. ''" in ,h. d, .",,,,,,,,,, ,,..,, ,h. r,,· , ",,,,,cl,,,, ,,/ 'h, d.h .. hi, h 
h,J Ii""". ,-h."" "",,,,,,",,,. 
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